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D e la entrada d d  Coro^  
devoclon , y ‘puntualidad 




ech o  el prim er señal para entrar 
en  el C o ro  debe acudir uno d e los 
Sochantres de Sem ana con  un A colito ,
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vestidos con  sus correspondientes Abitos: 
el A colito  para sacar los L ibros qu e le 
m ande el S o ch an tre; y  este para regis­
trarles , y  enseñar por su orden lo  qu e 
se debe c a n ta r , según el arreglo q u e  el 
M aestro de Cerem onias pone á la Puer­
ta d e la Sacristía en una tabla en qu e 
está toda la celebración d e la sem ana.
(O
II.
L os Sacristanes asimismo deben e n ­
trar en el C o ro  las C a p a s, y  Bordones, 
q u e  corresponden á cada d ia , según la 
Solem nidad : esto e s , en  el O ficio  P o n ­
tifical dos de Señores C anonigos ( los 
q u e  mientras se cantan los Kiries su -
( i )  Consueta de la Santa M etropolitana 
de V alencia part, L  cap. V II. n. V I L
ben acom pañados del Pertiguero , dos 
In fan tes, y  dos Acolicos á dar el cono 
de la Gloria al Señor A rzo b isp o ) dos 
de Graduados ,  quacro de Beneficiados, 
y  las de los Sochancres. Esto m ism o 
se observa en los Entierros de Señores 
P re b e n d a d o s, y  Funerales solem nes de 
nuestros P relad os, y  R e y e s : y  si aco m - 
paíia la C onfraternidad de N uestra Se­
ñora de la S e o , vulgarm ente dicha del 
M ila g r o , se ponen ' dos m a s , las q u e  se 
colocan  despues de los S och an tres, an ­
tes de los Beneficiados. E n  las Festivi­
dades de R i t u , ó  Solem nidad d e priíne- 
ra c la s e , se pondrán och o  Capas ; esto 
es 5 dos de G rad u ad o s, quacro de Bene­
ficiados 5 y  dos de los Sochancres, E n  el 
O fic io  de segunda clase se ponen seis; 
dos d e G rad u ad os, dos de Beneficiados,
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y  las de  los Sochantres. E n  el O ficio  
doble se ponen quatto  ,  dos para los 
B eneficiados,  y  dos d e los Sochantres. 
En el O ficio  sem idoble solo se ponen 
dos Capas para los Sochantres. E n  el 
O ficio  simple y  fe r ia l, no h ay Capas, 
pues hace el oficio  e l Sochantre d e Se­
m ana desde su Silla ( i )  : En la Q uares- 
m a .  T ém p o ra s, y  V igilias de a y u n o , al 
cono ferial quadragesim al : En las Ferias, 
y  Santos simples en tre añ o  ,  al quarto 
t o n o , sin O rgan o.
III.
Para los q u e  llevan Capas deben en ­
trar los Sacristanes otros cantos B ordo­
nes ó  C e c ro s , los q u e  tendrán en la
( i )  Consueta supra n. III. y  deade la 
pag. 3 8 7 , del Santoral.
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m an o en todas las V ísp era s, y  Laudesj 
pero los Acolicos cuidarán de q u e  los 
dexen en M aycines dicho el primer R es­
ponsorio d e la primera L ecció n  ,  y  de 
volverles á  dar para cancar los R espon- 
s o r io s , dexandoles mientras las L ecc io ­
nes , y  volviéndoles á  tom ar para el T e  
S)eum, En la M isa solo los dexan m ien­
tras se canta la Epistola , miencras el 
E v a n g e lio , y  cancado el O fercorio has­
ta el Prefacio ,  q u e  los to m a n , y  no los 
dexan hasta el fin . E n  las M isas d e D i­
funtos los dexan acabado d e  enconar los 
K ir ie s , les com an para cantar el T ra cto , 
los dexan miencras se canca el E van ­
g e l io ,  y  los coman ocra v e z  para can ­
tar el O fe r to r io , y  n o  los dexan ya  has­
ta el fin de los Responsos > y  si escá el 
Sefior A rzo b isp o , hasta q u e  se vaya  de-
ben estar en pie con las Capas, tanto en  el 
C o r o , co m o  en la Sacristía ; y  m ientras 
pasa el Preste acabada la Procesion claus­
tr a l,  ó  qualquiera otro oficio  ( i ) .
IV .
L u e g o  qu e se hace el segundo señal 
para com enzar el C o ro  deben  los Sa­
cristanes tener encendidas las lu ce s , q u e  
corresponden en  el A lta r , y  las del San- 
tisim o C rucifixo  del C o ro  , qu itado  el
( i )  Consueta supra. Libro de los Oficios, 
y  Costumbres antiguas de la Santa Igle­
sia de V a le n c ia , custodído en el A rchivo, 
Arm ario del Señor C anonigo Archivero, 
fol. 1 4 1 .
Constitución del lim o. C abildo , y  el 
lim o. Señor D on Fray Isidoro A lia g a , hecha 
eh 7 . de M ayo 16 1 8 .
tafecan del Frontal ; y  el D om ero  de Se­
m ana escàr en la Sacristía , con  el D ia ­
c o n o , y  Su bd iacon oj sus asistentes, con 
Abicos de C o ro  , siendo por la mañana ; y  
por la tarde el D om ero  para Vísperas ves­
tido con  Am ico , A lba , C in gu lo  , y  Capa 
del color qu e pide el O ficio  j y  visco lo  que 
se previene en la T ab la  de la Sacriscía, 
en  dexando caer la Cam pana grande, 
q u e  es el señal qu e se acerca el qu ar- 
t o , hora de enconar ; salen de la Sacris­
tía los eres,  acom pañados de dos Infan 
t e s , con  Bonece puesco el D om ero  solo, 
los demás sin B onetes, el q u e  se quita 
solam ente ( pues no saluda á nadie en 
el c a m in o , excepto si encuentra al Se­
ñor A rzob ispo , ó Capitan G en era l) al lle­
gar à las gradas de la Capilla m a y o r, ar­
rodillándose codos delance de las gradas
B
del P resb iterio , y  lu e g o  volviéndosele á 
p o n e r , se van al C o r o , y  al pasar por d  
Santísim o C ru cifixo  se quita el B on ete 
el D om ero  , y  los dem ás se inclinan, 
pues van d e scu b ierto s, se le  vu elve  á 
p o n e r , y  se le quita solo al llegar á  la 
Escalerilla para vo lver la salutación á sus 
M inistros antes d e subir á su lu g a r , des­
de d on d e saluda á  todos los Señores P re­
bendados , y  demás del C o r o , levan tán ­
dose en  pie tod o  el C o ro  m ientras pa­
s a ,  y  saluda desde su lugar, ( i )
V .
E l lugar preem inente q u e  se con cede
( i )  S. R . C . 3 2 . de A gosto  16 2 6 . M a­
nual Episcopor, num. X IIL  Consueta supra 
n. IX . y  siguientes. Costum bres antiguas de 
esta Santa Iglesia.
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i  los D o m e ro s , solo se entiende m ien­
tras están d e o f ic io , pues acabada la h o ­
ra m ientras las M isas, deben  baxar á su 
lu g a r , q u e  son las Sillas b a x a s, despues 
del Señor P resid en te, M aestros de C e ­
rem onias , A p u n ta d o r , M aestro d e C a ­
pilla , ú O rganista m ayor ; Despues de 
ellos se seguirán los O ficiales d e A ltar, 
y  lu ego  los demás M úsicos por antigüe­
dad , dando lugar á los Sochantres , y  
Salm istas, por ser lugar propio para sal­
m e a r , del q u e  se ven  los Libros, ( i )
V L
T o d o s  deben estár puntuales vestidos 
co n  A bitos de C o ro  decentes antes que 
se acabe el to q u e , y  no se perm ite en -
( i )  Costum bres de e&ta Santa Iglesia su- 
pra. V erb. Domeros»
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trar de ocro m odo en el C o ro  para los 
O ficios canco del dia , co m o  de la n o­
che ( i ) .  C ostum bre an tiq u ísim a, y  salu­
dable de esta Santa Ig lesia , m andada por 
el Señor Sanco T o m á s , y  el V e n . Señor 
Patriarca en sus Conscitucíones del C o ro , 
y  observada puntualm ente aun por los 
Señores D ignidades , y  C an on igos q u e  
fueron Auxiliares d e este Arzobispado.
VIL
L as Capas coca tomarlas á los m od er­
nos 5 los qu e deberán entrar antes qu e 
se acabe el to q u e para estar con  ellas 
en su lugar al señal para com en zar el 
O fic io . L os Sochancres pueden señalar á
( i )  E x  Constit» Chori D . T hom ae V illa- 
nov. Const. V L  &  V IIL  8c V e n , D . Joann. 
de Ribera Constít. L
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quienes les parezca mas proporcionados 
para ayudarles á cancar , pero miencras 
n o  señalan e sco s, los m odernos deben 
cscár puncuales en com arlas, y  codos los 
q u e  cantan al Faciscol deben hacerlo en 
p ie ,  y  descubierca la cabeza ( i ) ,
VIH .
H e ch o  señal con  el rolde de cam pa­
nillas para co m e n za r, se ponen codos en  
pie 5 el D om ero  de Sem ana se pone la 
Escola del color qu e pide el O f ic io , y  
dice el Tater m s m , y  Aí)e M a rta , y  si 
se debe decir P rim a, ó  M aycines sé aña* 
d e el Credo , d icho esco con  pausa para 
q u e  privadam ence lo  digan to d o s , canta 
signándose : (Deus in adjntorium meum in~
( i )  Ex Constít, Chori V en . D . Ribera 
Constic. I.
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tende ; y  el C o ro  re sp o n d e : íDomine ad 
adju'))andum, sin signarse j pues d e­
ben  hacerlo codos anees del í^ater noster^ 
y  ahora el D om ero  s o lo , por ser e l qu e 
d ice las palab ras, á las q u e  escá puesta 
la señal de la c r u z : Pero si está el S e­
ñor A rzobispo en el C o r o , no co m en za­
rá el S)eus m adjutorium sin pedirle su 
b e n d ic ió n , y  p e rm iso , inclinándose p ro ­
fundam en te ( i ) ,
IX .
El q u e  por alguna casu alid ad , sin q u e  
se haga c o s tu m b re , llegase al C o ro  c o ­
m e n za d o , d eb e  á la Puerta inclinarse pro­
fundam ente al Santisim o C h risto  q u e  es­
tá en  el C o r o , y  saludar al Señor Presi-
( i )  Dire(3;or. C h o ri, &  Caerem onial. Epis- 
coporum.
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d e n te , q u e  está en la primera S illa ,  quien 
corresponde á los Señores Prebendados 
poniéndose en  pie , y  haciéndoles una 
in clin ació n , y  á los dem ás quitándose el 
B o n e te , y  inclinando solo la cabeza ( i ) .
X .
Si en  el A ltar escubiese expuesto el 
Santísimo Sacram ento doblarán las dos ro ­
dillas á la Puerta adorando al Santisimo 
Sacram ento ; pero si estubiese expuesta á 
la publica veneración alguna d e las San­
tas R eliquias de la C ru z  del S e rio r, C a - 
m isita , E spin a, ó  el Santo C á l i z ,  solo se 
dobla á la Puerta una rodilla , y  no se 
saluda al Señor P residen te, por n o  estar 
en su lugar en  estas ocasiones.




A l llegar á la Silla sc h ace gen u fle­
x ion  al A le a r , y  se saluda á los de una, 
y  ocra parce de sus lados i qu and o escá 
expuesco el Sancisimo Sacram enco se re­
pico esca gen u flexion  cada v e z  q u e  se 
tom a el asie n co , pero n o  se hace q u an ­
d o  solo escá expuesca alguna d e las R e ­
liquias sobredichas.
XIJ.
E l q u e  enerare despues del Gloria Ta~ 
tri del prim er Salm o d e qualquiera h o ­
ra > y  en  la M isa d ich o  el ulcim o ^yrie^  
pierde la discribucion de aquella h o r a , y  
e l Apuncador d ebe apuñearle co m o  si es- 
cubiera ausence ( i) .
( i )  E x  Synod. Provincial. Sed ion . U L  
cap. X X V L
XIII,
Si a lgun o co n  justo m otivo  llegase 
tarde al C o ro  entre haciendo la saluta­
ción dicha á la P u erca , vaya á su lugar, 
adore de rodillas al Señor , y  siga el C o ­
ro , sencado ó  en p ie , segú n  le hallare, 
y  atienda á lo  q u e  se le e ,  ó  canta para 
se g u ir , no rezando cosa alguna para igu a­
larse , pues lo  q u e  le falce para el rezo  
puede suplirlo despues del oficio  del 
C o ro  ( i ) .
X IV .
Si al entrar en el C o ro  o b serv a , que 
a lgun o va á  salir, d etén gase, por no en-
( i )  Marlene, de antiq. Eccles. DiscipUn. 
cap. V .  num . XIII.
Ex Cionstitut. D . T h om . Constit. XII.
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concrarse m uchos con  confosion á la Puer­
ca 5 y  por ser mas con ven ien te  se deten­
ga el q u e  va á  e n tra r , para q u e  el q u e  
va á salir no se esce p a ra d o , dando la 
espalda al C o ro  y  A itar ; y  m ientras está 
e l Señor A rzobispo en el C o ro  solo en ­
tran por la Puerta principal los Señores 
P reb en d ad o s, M aestro  de C e re m o n ia s , y 
Capellanes del Prelado ( i ) .
X V .
A l e n tra r , ó  salir los Señores P reb en ­
dados , tod os d eb en  d e te n e rse , para qu e 
puedan hacer la reverencia profunda al 
Señ or P resid en te , y  éste retornarla sin la 
pertu rbación  q u e  causaría la confusion de 
entrar m uch os sin distinción.
( i )  Consueta P . I. cap. X IV . n. IX .
X V I.
E n  el C o ro  n o  se permice entrar n in ­
g u n o  q u e  no sea vestido con  Ableos d e­
c e n te s , según á cada u n o  se le  co n ce ­
den 5 ni m ientras el O fic io  podrá entrar 
Secular a lg u n o , sino los dispensados por 
las C onstituciones S in od ales, y C apitu la­
res : esto e s , enere los Señores C an ó n i­
g o s , los G randes de E spañ a, Em baxa- 
d o re s , C onsejeros de E sta d o , Capitanes 
G enerales, Caballeros del T o yso n , y  G ran­
des C ruces de la O rd en  de Carlos III: 
E n  las ultim as Sillas alcas de la parce del 
Señor A rzo b isp o , los M a rq u eses, C o n ­
d e s , B arones, y Caballeros C ruzados : En 
las ultimas Sillas de la ocra p a rte , el In ­
ten d en te , R e g e n te , y M inistros T o gad o s, 
y el G obernador de la Plaza : Para esto 
dexarán las Sillas los Beneficiados í y  el
M aestro de C erem onias destinará à cada 
uno qu e entra el lugar qu e le correspon­
d e : A l tiem po del Serm ón se perm ite en  
las expresadas C onstituciones se dé lugar 
para q u e  entren todos ios Seculares ( i ) .
X V II.
M iencras dura el O fic io  no puede nin­
g u n o  pasar de la una á la otra parte del 
C o ro  : N o  se perm ite h a b la r ,  leer pape­
les 5 ni rezar co n  el del lado cosa a lg u ­
na m ientras se can ca, ó  se leen las L e c ­
ciones enm edio del C o ro  ; excepto  q u a n ­
d o  la M úsica canca los Salm os. T o d o s pa­
ra cum plir con  el o ficio  del C o ro  deben  
cancar alcernacivam ence, y  acender al ver-
( i )  E x Synod. V en . D . Joann. de Ribera 
ann. 15 9 9 . decret. II. &  ex Syn od . Provine, 
s e a . X X llI . cap. X X IV .
so qu e la ocra parce de C o ro  canta , á  los 
C a p ítu lo s , y  L eccion es ; porque el q u e  
las canca lo  hace en  nom bre de codos, 
y  los demás deben guardar silencio > y  
atención  í y  se debe evitar el hacer rui­
d o  con  las Sillas al le v a n ta r, y  dexarlas 
caer para sencarse» ( i )
X V III.
T o d o s  deben guardar uniform idad en 
el C o ro  en escár en  p ie ,  sencados, ó  de 
rodillas ; deben guardar el curno de an­
tigüedad q u e  k s  pertenece ; deben  to ­
m ar la Silla q u e  les co rresp o n d e, y  el 
m oderno la d e x a rá , y  cederá al an tigu o.
( i )  Synod, Dloeces. D , A y a la  A á .  II. 
cap. V L  C onstit, D . Thorn, Constít. V .  Cons­
tít. V en . D . Joann. á Kibera C onstit. L  &  
Consrit. V II .
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si llegase despues d e cscar sencados ; y  
lo  m ism o d eb e hacerse e n  las P rocesio­
n e s , y  E ncierros, dentro y  fuera d e la 
Iglesia ; com o n o  haya m o tiv o  justo pa­
ra igu alarse,  caso d e  ser m uchos mas en  
la una parte ( i ) .
X I X .
El B on ete  es com p lem en to  del Abico 
de C o r o , y  se debe llevar p u e s to , e x ­
cepto los d ia s , y  en las ocasiones q u e  el 
C o ro  está en  pie ,  p orq u e e l quitárselo  
denota resp e to , y  llam a la aten ción  á lo  
q u e  se c a n ta , para quitárselo qu an d o se 
debe > q u e  es en  todas las ocasiones q u e
( i )  E x  O rdin. Chori D . T h om . O rdin. II. 
ex R ib era , O rdin. III. Constitución del lim o. 
C abildo hecha con el lim o. Señor D . Fr. Pe­
dro de Urbina en i .  de Julio 16 5 5 .
deben los d e l C o ro  inclinar la cabeza. 
Q u a n d o  n o  se ciene el Bonete en la ca­
b e z a , se podrá poner en la cornisica, q u e  
cscá encim a d e  las S illas, q u e  es d on d e 
m enos in com od a.
X X .
N ad ie  puede e n tra r , ni salir del C o ­
ro  m ientras se h ace  la Aspersión en los 
D om in gos, d e  to d o  e l a iío  : miencras se 
cantan  los H im nos m iencras los C ap í­
tulos ,  O raciones > M a ^ tfica t  ; la C o n fe ­
sión d e  C o m p le ta s , y  d e  Prim a j  N ««c 
dim ittis i T f  T>eum, y  SenediBus  j y  m ien­
tras el D o m ero  habla.. E n  la  M isa m ien ­
tras se canca e l E v a n g elio  „ O raciones, 
P re fa c io , en  to d o  e l C an o n   ^ hasca q u e  
e l Sacerdote h aya su m id o ,  y  hayan re­
cib id o  la P az qu e se d a  al Coro* Asim is­
m o miencras el C o ro  escá vu elto  d e  ca-
ra al A lear, q u aad o  està a rro d illad o , y 
se dicen algunas Preces ( i ) .
X X I.
N adie debe salir del C o ro  hasta fina­
lizada la hora sino por necesidad u rg e n ­
t e ,  y  el Señor Presidente deberá co rrer 
g ir todo abuso ( i) .
Antes del C o ro  deben celebrarse to ­
das las M isa s , y  n inguno estará presente 
para ganar las d istribuciones, a n o  ser los 
q u e  digan M isa de hora.
Los qu e fuesen llam ados para el C o n ­
fesonario se tendrán presentes m ientras es­
tán alli o cu p a d o s, y  asi acabado su m i­
nisterio deben volverse al C o ro  sin to -
(1 )  E x Constit. Chori. V e n . Joann. de R i­
bera Constit. V I L  8c ultima.
(2) Id. ibid.
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m ar de ello pretexto para esperar qu e 
lleguen  otros. L o  m ism o se dice de los 
V icarios sino están em pleados precisam en­
te  en  su m inisterio. Asim ism o los em ­
pleados por la Iglesia solo, tienen presen­
cia mientras su ocupacion ; pero si ésta 
es á horas despues del C o ro  j deben re­
sidir hasta la hora precisa de su ocu p a­
cion ; y  no les desobliga de la R esid en ­
cia la ocupacion qu e tendrán despues 
del C o ro  , pues por ella tienen su sa­
lario ( I ).
xxn.
L os q u e  e n tr a n , ó  salen del C oro  
D
( i )  E x  Constit. V e n .  D . Joann. de R i­
bera Constit. V I L
Ex Synod. Dioeces. A y a l. act. II. cap. V .
deben pararse luego  q u e  o ig a n , q u e  el 
D om ero  dice a lg o ; siem pre q u e  se n om ­
bra alguno de los acribucos d e  D io s , y  
á los N om bres Santísimos de Jesús, y  de 
M aria i en los Salmos á los versos ^ o m s  
es tu ::: S it  nomen benedictum :::
Sanctum , ^  tenibile nomen e j u s ' B e n e -  
dictus D m ijiu s  Benedictum nomen M a- 
jestatis t u a e B e n e d i c a t  nos í)eu s nos- 
fer 'Benedicat n osí)m s\\: B enedictiV os  
a !Do/ni?io ::: Benedictas est dom ine Tieus 
Tatruum nostrorum Benedictas es © o- 
mine in Firmamento Coeli Benedicamus 
T a trem , Fiíium  cum Saricto Spiritu  ::: 
y  en todos los S a lm o s, y  H im nos á la 
glorificación  q u e  se da á la Sancisima 
T  rinidad.
X X IIL
Asim ism o en  la M isa se inclina la
cab eza  d escu b ierta , y  se paran , ó  se ar­
rodillan en las ocasiones qu e se cantan 
algunas palabras qu e piden inclinación 
de cabeza ó  g e n u fle x ió n , perm anecien­
d o  en  aquella postura codo el tiem po 
q u e  el C o ro  lo  escubiere,
X X IV .
L os Acolicos quando inciensan el C o ­
ro deben pararse en  el Prefacio á las pa­
labras ; Gratias agamus Domino T>eo nos- 
tro : y  m ientras el C o ro  canta ú  Gloria 
T a tri:  d e b e n d a r  dos incensaciones á to ­
dos los Señores P reb en d ad os, inclinando 
á  cada uno la cabeza a n te s , y  despues 
d e la in censación, y  una aco d o s los d e ­
más ; y  por ser m uchos va pasando el 
A colito  incensando sin detenerse. Si al 
com enzar la O ración no hubiese el A c o ­
lito acabado de incensar e l C o r o , se pa-
rara raíencras la O ración , y  buelve luego  
el Incensario á los Sacriscancs, sin pro­
seguir , por no juncar el Sim bolo , con  
el significado de la incensación.
X X V -
L a  Paz la dan al C o ro  dos In fan ti- 
Ilos i prim ero á los Señores Prebendados, 
haciendo á cada un o su inclinación , pues- 
co el porta Paz sobre el p e c h o , y  luego  
á todos los del C o ro  , diciendo á cada 
uno ^ a x  teciim , y  se les responde T e -  
cum pariter ; y  en  las M isas feriales se 
p a ra n , y  no dan mas Paz , luego  q u e  á 
las O raciones se arrodilla el C o ro  : pues 
la Paz se debe recibir en p ie ,  y  descu- 
bierca la cabeza.
X X V I .
Por n ingún pretexto puede a lgun o 
andar por la Iglesia p asean d o , ni h ab lan -
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d o ,  n i detenerse á cosa a lg u n a  m ien ­
tras se cancan los D ivinos O ficios en el 
C o ro  ó  se predica. Los qu e tengan pre­
cisión de salir del C o ro  vayan á su des­
tino sin decenerse ; y  si alguno quiere 
hablarles algo puede hacerlo en el A u ­
la grande C a p icu la r,  y  lu ego  bo lver al 
C o ro ,
X X V IL
L os q u e  por su oficio  tengan pre­
sencia en el C o ro  deben escusar el qu e 
les vean ociosos por la Iglesia sin A b i­
tos de C o ro  ( i ) .
xxvin.
T o d o s deben cancar en el C o ro  , sin 
excepción  d e p erso n a , con  pausa y  d e­
vo ció n  3 haciendo las m ediaciones c o r-
( i )  E x  Constit. V en . R ib era , Const,IX »
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respondientes en  cada v e r s o , y  una par­
ce de C o ro  debe esperar q u e  acabe la 
otra el verso; y  esto canto en  e l O fic io  
del d ia , com o por la n o c h e , y  en  codo 
O ficio  de D ifuntos ( i ) .
X X IX .
Se debe en  el C o ro  guardar la  m a­
y o r co m p o stu ra , y  gravedad en  el estar 
en pie ó  sentados; á lo  q u e  se opone 
el estár recostados sobre las S illas, el es­
tar una pierna sobre o t r a ; el poner los 
brazos sobre los brazos de la S illa , y  el 
pasarse la caxa del tabaco j pues todo es­
tá  prevenido en las C onstituciones Sino­
dales y  C apiculares, y  C ostum bres lau­
dables d e  esta Sanca Iglesia.
( i )  E x Constit. V en . Ribera, Const. X X IV .
X X X .
L os A colitos deben  estar puntuales 
en  pie atendiendo á lo  q u e  canta el C o ­
ro para bo lver las h o ja s , y  para señalar 
prontam ente el V erso  q u e  d ebe cantar­
se ó  A n tifo n a , en caso de alguna per­
turbación ó  eq u ivocación  de los Salmis’* 
t a s ,  ó  Capiscoles del C o ro .
§. II.
D e las ocasiones que se p e r ­
mite sentarse en e l  Coro,
I.
l i L n  el C o ro  están sencados, y  con  Bonete
en el O fic io  desde el segu ndo V erso  del 
prim er Salm o de cada hora hasta la C a ­
picula : En M aycines hasta el V erso  de 
cada N octu rn o  , y  m ientras se cantan 
las L ecciones y  Responsorios : En Prim a 
m ientras la L ecció n  del M artirologio .o
Estando el Santisim o Sacram ento paten­
te , ó  alguna de las Santas R eliquias d e 
la Sanca C r u z , Espina de la C o ro n a del 
S e ñ o r , 6cc. aunque se nos perm ite sen -
tar en algunas ocasiones, pero nunca c u ­
brirse la cabeza con  el B o n e te , ni con  
el Solideo ; pues el cubrir la cabeza es 
contra el respeto , y  fe  de la presencia 
del Señor en  el S acram en to , y  de la re-^ 
presentación respectiva, y  veneración d e 
sus R eliquias.
í II. -n
E n  la M isa m ientras se cantan los 
K ir ie s , acabado de rezar el C elebran te 
con  sus M inistros i el S a lm o , y  la C o t i- í
fesion. -o:, u. n -ín r  - ■ i
III.
Q u an d o  acaba el C elebran te de rezar 
e l H im n o  A n g e lic o , hasta qu é lo acaba 
de cantar el C o r o : Se exceptúan los So­
chantres , y  los de las C a p a s , qu e todo 




Isüalm en te m ientras se cantan las P ro- 
fecias , Traeros , Graduales , Sequencia, 
Alleluya , y  Versos del tiem po Pasqual. 
Se exceptúa la Sequencia d e D ifuntos, 
q u e baxan codos al Faciscol à  cancarla.
V .
L u e g o  q u e  acaba el C elebrance de 
rezar el Credo , y  se sienta en su Silla 
hasca su fin qu e se levanca el C e le ­
brance > se exceptúan los Sochantres 
siempre q u e  cantan en p i e ,  com o en 
el C red o.
V I.
D esde qu e el C elebran te dice Oremus, 
y los Sochancres enconan la Ancifbna del 
O fercorio) hasta qu e enera el D iacon o en  
e l C o ro  para la Incensación , y  sino baxa 
hasca el Prefacio*
V II.
Y  ultim am ente desde q u e  acaba de 
sum ir el C elebran te j si han recibido la 
P az codos los Señores P re b en d ad o s, y  
lu e g o  los demás asim ism o i hasta qu e el 
C elebran te se b u e lv e , y  dice : T>omimts 
y>obiscum : y  desde la entrada de la C lau s­
tral , q u e  pasa el qu e hace la D o m a , y  
acaban de cancar el f ,  hasca q u e  c o ­
m ie n za  el Introito de la M isa ( i ) .
( i )  E x  Constitutionib. Synodal, 8c Cons- 
titutionib. Capitularibus huj. Sanctae Eccies.
§. I I I .  ^
De lás in d ina c iom s  
d& cabeza.
I.
Ü L a  inclinación d e cabeza se hace b a - 
xando un p oco  la c a b e z a , en  señal de 
la reveren cia , y respeto á lo q u e  se n om ­
bra ; y asi en  codas las ocasiones se q u i­
tarán el Bonete para h acerla , si le  llevan 
puesto.
II.
D e b e  hacerse esta inclinación á la <r!o-&
rificacion de la Santísim a T rin idad ,  al fin 
d e los S a lm o s, y  de los H im nos.
III.
Asim ism o d eb e hacerse en codas las 
ocasiones q u e  en  el §. I. num . X X IV . 
se dice debe pararse el q u e  enera en  el 
C o ro .
IV .
Siem pre q u e  se o y e  el N om b re  de 
J e sú s , y  d e M aria ,  ó  del Sanco de 
quien  se celebra el O fic io  ,  ó  se ha­
ce  C o m em o racio n  ,  y  quando se n om ­
bra al Papa re y n a n te , ó  al Señor Ar-  ^
zobispo.
V -
E n  el H im n o  A n g elico  á las palabras: 
Adoramus te::: Gratias agimus tihi::: J e -  
su Christe ::: y  Suscipe deprecationem nos~ 
tram,
V L
Q u a n d o  se canta el Credo,  á las pa­
labras ::: Jesum  Christum  y  Ado- 
ratu.r.
V II.
Q u an d o  el C eleb ran te se b u elve  d e 
cara al Pueblo  , y  d ice : Orate Fratres; 
y  en el Prefacio q u an d o  canta : Oratias 
agamus Domino iDeo fìostro.
V il i .
Q u an d o  se recibe la Aspersión en  los 
D om in gos ; m ientras el D iacon o  canta 
en los dias feriales d e Q uaresm a : H u~  
miliate capite Vestra T)eo ; qu and o el C e ­
lebrante da la Bendición al fin de la M i­
sa ; y  siempre q u e  se recibe la B endi­
ción  del Prelado.
IX .
Q uan d o  en M aytines se pide la 
Bendición para las L eccio n es ; y  el 
q u e  hace el O fic io  la da ,  d eb en  to ­
dos quitarse el Bonete ,  y  inclinar la 
cabeza.
L o s Señores Prebendados deben le­
vantarse , siem pre q u e  entra a lgú n  P re ­
bendado , y  esto aun qu e esté el Señor 
A rzobispo (i)»
(x) Caeremonial. Episcopor, lib. I .  cap.
xviir.
$. IV.
Ocasiones en que e l  Coro 
debe estdr en p ie   ^ y  
sin Bonete,
I.
atención á qu e el estar en pie m a­
nifiesta devocion  , y  el tener la cab eza  
descubierca respeco, las loables C o stu m ­
bres d e esta Sanca Iglesia co n  arreglo á 
las C onscicuciones Sinodales de esce A r ­
zobispado , y  C ap icu lares, señalan m u ­
chas Fescividades en qu e debem os escár 
en el C o ro  en  pie á codo el O fic io  diur­
no , y  sin Bonete,
II.
Las Festividades señaladas son la N a ­
tividad del S e ñ o r; la C ircuncisión del Se­
ñor ; la Epifanía ó M anifestación del Se­
ñ o r ,  solo en el prim ero d ia :  E l N o m ­
bre d e J esú s; la Purificación de N uestra 
Señora ; la A n un ciación  j la R esurrección 
con  su O ctav a  ; el dia d e la Ascensión 
del S e ñ o r , pero no la O ctav a  : los tres 
dias primeros de la Pasqua de P entecos­
tés : la Santísima T rin id ad  , Fiesta, y  O c ­
tava del C o r p u s ; F iestas, y  O ctavas de 
la A su m p cio n , N a tiv id a d , y  Concepción; 
el dia de T o d o s Santos solam ente ; el dia 
prim ero de la D edicación  de la propia 
Iglesia i y  codas las Festividades del Se­
ñor , y  de la S e ñ o ra , y  esro aunque sea 
O ficio  sem idoble ,  com o la Inm aculada
C o n cep ció n  en los Sabados en  España
F
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por privilegio ; ó  en  el O fic io  de (Beata 
Maria in Sabhato, y  siem pre q u e  se d i­
ce el O ficio  parvo de la V irg e n  en  el 
O ficio  simple y ferial ( i ) .
III.
Las L eccion es del O fic io  d e la V irg e n  
para el A d vien to  m erecen m u ch o  respe­
to  ^ y  está m an d ad o , q u e  m ientras se leen 
en el C o ro  estén todos eu pie. A sim is­
m o quand o expuesto el Santisim o Sacra­
m ento , ó  alguna d e las R eliquias d e la 
Santa C r u z ,  E sp in a , Santo C á l i z ,  ó  la 
C am isica , se canca el O fic io  ,  debem os 
estár en pie : Solo se e^cceptúan los M ay- 
cin es, y  L a u d e s , en  q u e  se dispensa por
( i )  Ex Constitutíonib. D . Thom ae Cons­
tit. I V , ; et V e n . D .D . Joann. de Ribera C on s­
tit. xxvin.
ser O ficio  la r g o , pero sia cubrirse la: ca­
beza y ni con  cl Solideo.
IV .
E n  cl principio d e cada hora desde 
q u e  se hace señal , y  se d ice cl l^ater 
noster , J'i^e Maria , hasca q u e  los So­
chancres hayan enconado el prim er verso 
del S a lm o , y  al fin d e los Salmos re- 
pecida la Ancifona miencras se dicen las 
C ap icu las, H im n o s, V e rs o s , C á n d e o s , y 
si en Prima , y  C om pletas hay Preces D o ­
m inicales ó  b r e v e s , y  miencras las O ra ­
c io n e s , hasta el fia  ( i ) .
V .
E n  M aytines al p r in c ip io , co m o  q u e ­
da d ic h o , codo el Salm o V enite exulte- 
mus ,  el H im n o , hasca enconado cl pri-
( i )  Ex Constir, D . Thomae supr.
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memi verso del Salm o : acabados los Sal­
mos se levantan m ientras el V e r s o , y  es­
tán en pie hasta despues q u e  el H eb d o ­
m adario diga la Bendición prim era pa­
ra la L ecció n  de cada N octu rn o  : m ien­
tras se lee el texto del E van gelio  en la 
séptima L ecció n  hasca la palabra reliqua', 
y  en las D o m in ic a s , V ig ilia s , y  Ferias 
m ayores en qu e el O fic io  es de Sanco, 
y  se lee cam bien la H om ilia , se debe 
estár en pie al texto del E van gelio  has­
ta la palabra relicjua ( i ) .
V L
Q u an d o  el Señor A rzobispo hiciere el 
O f ic io , " y  quisiere por sí cantar la u lti­
m a L ecció n  la canta sin m udarse de 
lu g a r , y  pide -la Bendición ,  y  dice : J « -
( i )  E x  Constit. supr,
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be Domine henedicerey y  el C o ro  respon­
de J m e n , y  quedan todos en pie m ien­
tras dura la L e c c ió n , y  m ientras el H im ­
n o  T e  (Deum laudamus.
Vil. >
En Prim a desde el principio hasta en ­
tonado el prim er verso del Salm o , y  
m ientras se canta el Sim bolo de S. A ta­
nasio hasta el M artirologio.
VIIL
L a  L ecció n  del M artiro logio  se  can­
ta en  m edio del C o ro  , com o las dem ás 
L eccion es ; y  qu an d o en la Pasqua de; 
R esurrección , y  Pentecostés se anuncia* 
el E lo g io  de la Festividad antes qu e la’ 
edad d e la L u n a , están todos en pie;- y  
lo  m ism o quand o se anuncia la Fiesta d el 
Patrono ó  Titular*
E n  la V ig ilia  d e N avid ad  están todos 
en  p ie , miencras un C a n to r co n  C apa m o ­
ra d a , al decir los Sochancres el 'Benedi- 
camus í)omino enera en  c l C o ro  acom pa­
ñado de dos Infancillos con  C ir ia le s ,  y  
un  Sacristan con  Incensario y  N a v e c a , sa­
ludando á una y  ocra p a rc e , y  en lle­
gan d o  al Acril en  d on de esca el L ibro 
abierco ; sino es Sacerdoce se llega el Sa­
cristán al Señor C a n o n ig o  q u e  hace U  
D o m a , y  esce b en dice c l In c ie n so , des­
pues d e ponerle en  la form a acoscum - 
brada ; pero si el C an  cor fuere Sacerdo­
te  viene con  Escola y  C apa , y  él m is­
m o p o n e , y  bendice el In cien so ; incien­
sa el L ib r o , y canca con  solem nidad la 
K a lc n d a , la edad de la L u n a , y  to d o  el 
E log io  de la Fescividad del dia siguiente
hasta Bethlehem ,  qu e se arrodillan , y  
quitan el Solideo,
X.
Están todos en p ie ,  mientras pasa el 
C a n to r acabado de c a n ta r , saludando á 
to d o s , co m o  quando e n tr ó , y  se va  á 
la Sacristía , hasta q u e  ocro prosiga el 
M a rtir o lo g io ; Asim ism o se ponen en  pie 
al decir Traetiosa^ hasta el fin d e Primaj 
y  esco todos los d ia s , aun qu e se d igan 
P r e c e s , co m o  en las Ferias q u e  traen 
a y u n o , y  e l tiem po d e A d vien to.
XI.
Q u an d o  el H ebdom adario  entra en  e l 
C o r o  revestido con  C apa para hacer el 
O fic io  con  el acom paham ienco q u e  le  
co rresp o n d e, y  lo  m ism o qu and o sale 
acabado el O fic io  ; deteniendose todos 
para hacerle reverencia quando pasa. L o
m ism o en las Procesiones tanto públicas, 
com o Claustrales q u e  term inan en la Sa­
cristía ; los qu e no b u elven  á continuar 
el C oro  se p a ra n , y le saludan á la P uer­
ta de la Sacciscia ; y  en  las E xequ ias so­
lem nes al bolver á la Puerta de la Sa­
cristía term inan el Miserere con  el *3^ -  
^uiem aeternam ; y  el Preste dice las P re­
ces , y  O ración  por todos los Fieles d i­
funtos , y  se despiden. Y  qu an d o el C e ­
le b ra n te , ó  el Señor A rzobispo  entra en  
la Sacristía los de las Capas se d etien en , 
y  no se las quitan hasta q u e  haya p a ­
sado.
X II.
Q u an d o  en  las Misas Pontificales s a ­
ben  los dos Señores d e C a p a , y  C etro  
á dar el ton o  al Señor A rzobispo  para 
la Gloria j quand o todos los Señores P re-
bendados su b ea al Presbiterio para des­
cubrir , y  reservar el Santísim o Sacra­
m ento ; qu and o pasan ios q u e  van á sa­
car la Santa C ru z  en tiem po d e Pasionj 
y  q u a n d o  los dos Señores C an on igos en 
e l Funeral suben á ofrecer*
XIII.
A l fin del O f i c io , desde las primeras 
Vísperas del D o m in g o , hasca las prim e­
ras O racion es del m ism o D o m in g o , y  en 
to d o  el tiem po P asq u al, m ientras se can­
tan las Antífonas finales del O fic io  d e 
N uestra  Señora correspondientes al tiem ­
po.
X IV .
M ientras se canca la A n tífo n a , A sí^ zy-  
ges  ^ o  V id i aquam^ según el ciem po , y  
codo el ciompo q u e  dura la Aspersión, 
y se canca la O ración . Si en  el Sab ad a
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Santo , y  el d e Pentecostés asistiere el 
Capitan G eneral a  la Aspersión q u e  se 
hace , el H ebdom adario llega co n  el H i­
so p o , y  se lo  alarga para q u e  con  su m a ­
n o com e A gu a b e n d ita , y  lu e g o  le  ro- 
c i a , y  sigue la Aspersión de una , y  otra 
parce: L o  m ism o debe hacerse, si se avisa, 
en  las ocasiones q u e  v e n g a  solo á la Ig le­
sia ,  y  salen quacro Señores C an on igos í  
corte jarle ; pero nada se h ace  si viene 
co n  la C iu d ad  ( i ) .
' X V .
E n  las Procesiones Clauscraies en  q u e  
se cancan los R espon sorios,  d eb en  en las 
dos m ansiones q u e  se hacen pararse los 
Sochancres con  codas las Capas al m edio
( i )  Consueta de la Santa Iglesia del V ier­
nes , y  Sabado.Santo, Parte II. c a p .X I . y  XII.
de la C om unidad , sin B o n e te ,  y  el Pres­
te con  sus M inistros se lo  quitan m ien­
tras se canta el Gloria ; acabado el R e s­
ponsorio los Sochantres, se q u e d a n , y  van 
en aquel lugar cantando , y  las demás 
Capas se esparcen d e lan te , y  despues de 
éstos 5 para dirigir la Procesion : Si en  la 
Procesion por dentro de la Iglesia se can ­
ca la S a b e  ^ g in a ^  el T e  Deum laudamus.  ^
ó  las Letanías m ayores ó  m enores , n a ­
die vaya  con  el Bonete p u e sto , com pren­
dido el q u e  va de P re s te , aun qu e lleve 
alguna Santa R eliqu ia  en  sus m anos : so t 
lo  se perm ite el Bonete en este caso 
quand o la Procesion sale fuera de la 
Iglesia. ; i
X V L
M ientras se canta el E xu ltet el Saba- 
d o  S a n to , y  mienciras en  sus respectivos
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dias se b e n d ic e n , y  reparten las C a n d e ­
las ,  C e n iz a , y  Palmas.
X V II.
En el tiem po Pasqual desde q u e  lle­
ga  el C elebran te á la ínfim a grada del 
A lta r , y  dice el S a lm o , y  la C on fesion , 
hasca que sube al Alear ; los q u e  cantan 
al Faciscol con  los Sochancres /d esd e q u e  
com ienzan  á cancar el Incroico de la M i­
sa , hasca cantadas las O r a c io n e s , com o 
no cante la M úsica ; y  qu and o el Señor 
A rzobispo asistiere al C o r o , todos los Se- 
ñores Prebendados q u e  form an círcu lo  
desde sus lugares , y  rezan alcernativa- 
m ence el S a lm o , C o n fe s io n , y  los K i­
ries ( i) .
( i )  Ex Constít. V e n . D . R ib e ra , 8c e* 
Caeremonial. Episcopor.
X V III.
M ientras cl C elebrante co n  sus M inis­
tros en el m edio del Alear reza el H im ­
n o A n g e lic o , y  el Credo ; y  si escá el Se­
ñ or A rzob ispo  en el C o r o , hasta q u e  es­
te  con  sus Prebendados hayan acabado 
de decir el G loria , y  Credo,
X IX .
Q u a n d o  cl C elebrante se b u elv e  al 
P u eblo  á decir Dominus ifohiscum ,  y  
miencras canca todas las O raciones ,  y  
se da la P a z , pues esca n o  se da sino á 
los q u e  están en pie , y  sin Solideo ; y  
hasta recibida la P a z , nadie d e b e  sen­
tarse , n i salir del C o ro  : En los dias fe ­
riales en q u e  el C o ro  se arrodilla á las 
O ra c io n e s , lu ego  qu e el C e leb ra n te  d i­
ce  S)om ims "i>ohiscum, se van los Infan­
tes llevan d o el porta P a z delance del p e­
c h o , sin darla i  nadie m as, pues ésca so­
lo se da á los qu e están en  pie.
X X .
M ientras se canta el E v a n g e lio , ó  las 
P asion es, y  en el Sabado Santo acabada 
la Epístola m ientras el C elebran te por 
tres veces entona la A lteluya , y  respon­
d e  el C o ro ,
X X I.
D esd e q u e  el D iacon o entra en  el C o ­
ro para incensar las C a p a s, hasta la sum- 
sion del Santisim o S acram en to , y  q u e  se 
reciba la P az ; En los dias q u e  n o  h ay 
C a p a s , y  en  las Misas q u e  no se in c ien ­
sa el C o r o , desde el Prefacio.
X X II.
E n las M isas feriales de Q uaresm a, 
Tém poras (excep to  las de Pentecoscés), 
V ig ilias , A d v ie n to , y  de D ifu n to s, s e p o -
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nen en pie d icho el Dom ini sit senu 
per J^ohiscuniy en  q u e  se pone la partícula 
en  e l C á liz  en  significación d e  la resur­
r e c c ió n , y  reunion d el A lm a , y  C u erp o  
d e  C h r is to ,  hasta q u e  el C elebran te ha­
y a  recibid o  la Sagrada C o m u n io n , y  los 
d el C o r o  la P az qu and o se da.
í .  V .
Ocasiones en que e l  Coro 
se huelve d e cara  
a l  A lta r ,
I.
M aycines m ientras se canca el T í
iDeum laudamus, en  L au d es m ientras el 
Senedíctus, en Visperas m ientras c l Mag-  ^
nificat y en  Com plecas al N un c dimittis^ 
y  en  todas horas m ientras se d icen  las 
Preces b r e v e s ,  íDominus iDobiscum todas 
las O raciones ,  y  la A n tífon a  final del 
O fic io  d e N uestra Señora correspondien- 
ce al tiem po.
II.
En la M isa mientras el C elebrante di­
ce  el S a lm o , y la C onfesion  : m ientras 
en  el m edio  del Alear reza el H im n o  
A n g e l ic o ,  canta todas las O ra c io n e s , se 
canta el E v a n g e lio , reza con  sus M in is­
tros en el m edio del A ltar el Credo, des­
d e  q u e  com ien za el Prefacio hasta q u e  
sum e el Sagrado Sanguis , ó  acaba de 
dar la C o m u n io n  ; y  desde el Dominus 




Ocasiones en que deben 
estar de rodillas,
I.
J i n  la M isa m kn tras el C eleb ran te con  
sus M inistros reza alternativam ente el 
S a lm o , y la C o n fe s io n  , excep to  el tie m ­
po Pasqual ; Se exceptúan los Señores 
P reb en d ad os, qu an d o está el Señor A r ­
zobispo en  el C o r o , y  akern ativam en - 
te  con  él rezan el S a lm o , C on fesio n  y  
K iries ; y  los S o ch an tres, y  dem ás m ien ­
tras cantan en el Facistol.
II.
En la M isa fe r ia l,  m ientras el D ia c o -
no canta Flectamus g e m a , y  c l Subdia­
con o  Leìfate , puestos los dos de rodillasí 
desde las primeras O raciones hasta la Epis­
tola ; y  desde las segundas hasta el fin, 
todo el tiem po d e A d vien to  , Q uaresm a, 
T é m p o ra s , y  V ig ilia s , con  a y u n o , com - 
prehendida la V ig ilia  de la A sum cion, 
aun qu e se canca con alguna solem nidad; 
y  en todas las Misas d e Difiancos : A  mas 
de lo  d ic h o , desde el S a n ctu s , tod o  el 
C a n o n  hasca q u e  el Sacerdoce diga el 
<Pax Dom ini sit semper '))obiscum , segu a  
se ha d icho ; solo se exceptúa la V ig ilia  
d e N avid ad  , d e la Epifanía , la d e la As­
censión , la de P en tecostés, con  las T é m ­
poras q u e  vienen dentro de su O ccava.
III.
E n  la Episcola al cancar las palabras: 
IJt in iíomiíte Jesu omne genu/lectatur
CoeU'saum , T errestfiim  , ^  In/ernorum^
IV .
En el Gradual el día y  O ctav a  de 
Pentecosres í y  siempre q u e  por justa cau ­
sa se diga V otiva  la M isa del Espíritu San­
c o , mientras se canca el verso : Ve?ii San^ 
cte Spiritus reple tuorum corda fideltumy 
ÍT tiá amorls in eis ignem accende ; en  las 
Ferias segu n d as, quarcas, y  sextas de Q ua- 
resma m ientras se canca el u k im o  verso 
del T racco  Adjulpa nos  ^ hasca el Tropter 
nomen tuum inclusive.
V .
E n  las Pasiones á la pausa q u e  se h a ­
ce á las palabras E m isit spiritum spt~ 
ra'iJít, y  Tradidit spiritum : dcceniendose 
hasta q u e  el C elebrance haga scííal.
V I.
En el E van gelio  d e San Juan á las pa­
la b ra s: E t V  erhum caro factum  e st:  En 
el de la Epifania á las palabras : E t pr0‘  
cidentes ndoralDenmt eum : En el de la F e­
ria quarta de la Sem ana quarta de Q u a *  
resma , q u e  es del C i e g o , á las palabras: 
E t procidejis adoraVtt eum^
V IL
En el C red o  mientras canta el C o ro  
las palabras : E t Incarnatus est de Spiritu  
Sancto  ^ ex Marta Virgine  ^ ¿T Homo fa~  
ctus est. Se exceptúan los Señores P re­
bendados j y  el M agistrado Secular d e la 
C iu d ad  , q u e  solo se arrodillan quando 
h ace la gen u flexión  el C elebran te en el 
m edio  del A lta r , y  quando se cantan es­
tas p alab ras, se inclinan profundam ente, 
sin m overse del a s ie n to , co m o  lo hace 
e l C eleb ran te con sus M inistros,
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E n  el dia z  5 de M a r z o , dia d e la E n ­
carnación del S e ñ o r , y  si esce dia fuese 
Viernes ó  Sabado S an co , q u e  por la o c u ­
pación de la Iglesia en la fun ebre m e ­
m oria del Salvad or, se cransfierc esca Fies­
ta con sus Indulgencias á la Feria seg u n ­
da despues d e la D om inica in A lb is , y  
en las tres Misas d el dia del N a cim ie n ­
to d el S e ñ o r , se arrodillan todos q u a n ­
do c l C elebrante reza las palabras : E t  
Incarnatus, y  quando las canca c l C o ro  
en veneración de escos Miscerios.
IX .
Q u an d o  hace señal el rolde d e C a m ­
panillas para alzar á D io s , hasca q u e  el 
Celebrance despues de la elevación del 
C á liz  se arrodille ,  y  adore el Sacra­
m enco.
X .
E n las M isas d e las Ferias de A d vien ­
to  j Q uaresm a , T é m p o ra s , V igilias , y  
M isas de D ifuntos desde q u e  se com ien ­
za á cancar el Sm ctus  hasca q u e  el C o ­
ro responde á las palabras ; Domimi 
Se exceptúan las V igilias de N a v id a d , y  
P en tecoscés, y  de la E p ifa n ía , con  las 
T ém p o ras q u e  vien en  en la O ctav a  de 
Pentecostés*
X I.
En el V iern es Santo antes d e com en ­
zar el O f ic io , m ientras el C elebran te con 
sus M inistros se postra en  e l plano del 
Presbiterio delante d e las gradas del 
A le a r ,  y  o r a ,  hasca q u e  suba al A l­
tar , bese el m e d io , y  se com ien ce á 
cancar la Profecia.
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X II.
A l descubrir la Santa C r u z , las tres 
veces q u e  el C o ro  canta V enite adore  ^
mus y y  en  la ultim a v e z  perm anecen de 
rodillas hasta qu e el C elebrance la dexe 
colocada en  el lugar dispuesto para su 
adoracion.
XIII.
L os qu e suben á la A doracion h a ­
cen  tres genuflexiones con las dos ro ­
dillas ,  m ediance algún espacio de la 
una á la o c r a , haciendo reverencia con  
su cabeza cada v e z , hasca llegarse á la 
Sanca C r u z , q u e  se inclinan para ad o­
rarla besandola ,• sin llegar á ella los 
o jo s , ni ocra cosa , y  al recitarse un 
paso acras hacen una gen u flexion  con  
una rodilla.
X I V .
A cabada la A d o ra cio n , el D iacono b a ­
xa á levantar la Sanca C r u z , y  solo ha­
ce  una gen u flexión  co n  las dos rodillas, 
la c o m a , y  la s u b e , y  dexa en  el m e ­
d io  del A lear; el C elebrance con  sus M i- 
n iscros,  y  codos los del C o ro  doblan sus 
rodillas desde q u e  el D ia co n o  la levanca 
hasca estar colocada sobre el Alear.
X V .
A l salir la Procesion h acen  todos g e ­
nu flexión  al pasar por delance del Sanci­
sim o Sacram en co , y  ocra al pasar por d e­
lance del A le a r, en  q u e  está expuesca la 
Sanca C ru z  ; porque en  esce dia Speda-- 
liter fu lg e t Mjisterinm,
X V L
En la Procesion se canta sem ltonado
por b axo  el Tange lingua ; y  lu ego  q u e
I
llegan al C o ro  , y  los Señores P reben­
dados al P resb iterio , se ponen todos d e  
ro d illas, y  perm anecen asi hasta la sutn- 
sion del Sacram ento.
X V I L
El Sabado Santo m ientras el D iácon o  
canta por tres veces puesto d e rodillas: 
Lum en C hristi; y  responde e l C o r o : S)eo 
gratias^
X V IIL
D espues d e  la bendición  d e  la Pila Bau­
tismal al llegar al C o ro  hasta el fin de las 
L e ta n ía s , y  lo  m ism o en la V igilia  d e P en ­
tecostés.
X IX .
E n  las R o g a c io n e s , y  siem pre q u e  por 
alguna calam idad se dicen las Letanías 
procesion alm en te, al com en zar las L e ta ­
nías hasta el verso Sancta M a rk y  y  q u a n -
d o  se bu elve al C o ro  hasca el fin  d e las 
P re c e s , y  O raciones.
X X .
E n  M aycines en el Salm o V enite exu l-  
temus í  las palabras Venite adoremus  ^ Cít 
frocidamus ante Deum ,
X X L
E n  codas las L eccion es el L eccor m ien- 
cras dice T u  autem Domine miserere 7 1 0 -  
b is , dobla en  cierra las dos rodillas : Se 
cxcepcúan los Señores P re b en d ad o s, q u e  
solo se inclinan profundam ente.
X X IL
E n  los H im nos miencras se canca la 
Escrofa Aloe maris stella ; á la prim era 
Escrofa del Veni Creator Spiritus j en  el 
Tange lingua , á la Escrofa Tantum ergo Sa- 
cramentum, si se canca escando expuesco e l 
Sancisimo Sacram enco ; y  lo  m ism o en  el
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Vtrhum  supermm , al verso : 0  salutaris 
Hostia  5 con  coda su Estrofa ; y  en el T e  
Deum  laudamus J al verso : T e  ergo quae^ 
sumus tuis fam ulis suh^eni quos praetioso 
Sanguine redemisti : y  qu an d o se canta 
en  alguna Procesion , este V erso  n o  se 
canca hasta estár ya en la Iglesia ju n to  
al A lta r , para q u e  puedan hacer esta g e ­
nuflexion ; y  en el H im n o V ex illa  á la 
Estrofa : O Crux  j y  esto au n qu e n o  es­
té expuesto el Sanco Lignum  Crucis,
X X III.
A  las Preces q u e  se dicen en Vísperas, 
L a u d e s , y  codas H oras en las Ferias de 
A d v ie n to , Q u a re sm a , T é m p o ra s , y  V i­
gilias hasta dichas todas las O ra c io n e s , y 
S u frag io s, y  en  Prim a hasca el 'Benedica- 
mus Domiyio antes de la Kalenda.
X X IV .
E u  la K alenda q u e  se canta con  s o ­
lem nidad en la V igiiia  d e N avidad , des­
d e las palabras In (Bethlehem J u d a e , has­
ta Secundum carnem: Solo se exceptúa e l 
C a n t o r , y  los qu e tienen los Candeleros.
X X V .
En cl T rid u o  de la M u erte d e C h risto  
en  todas las h o ra s, á las palabras Chrts^ 
tus factus est obediens  ^ ¿T'c, hasta el fia  
d e la O ración  , q u e  dice cl Preste ig u a l­
m ente d e  rodillas.
X X V I .
Siem pre q u e  se digan los Salmos P e ­
nitenciales i las Preces d e los Graduales? 
ó  todas las L e ta n ía s ; las q u e  se dicen por 
la tarde quando algun o está con  la E x­
trem aunción puesto en a g o n ía , levantán­
dose solo cl H ebdom adario  con  Estola
m orada para decir con  v o z  clara las de­
precaciones, y  O racio n es, q u e  escán pues­
tas en  el Breviario para esce f in , hasca el 
Sublpeniu exclusive : Si acaso llegare a v i­
so d e haber m u e rco , en  el escado qu e 
se h a lla ren , se levancarán codos en  pie, 
y  dirán el Responso SubVenite co m o  es­
ca para esce caso en e l Breviario.
X X V ÍI .
Si por alguna n ece sid a d , por R o g a ti­
va se dicen qualesquiera P r e c e s , algunos 
S a lm o s, ó  L ecan ias, se dirán d e rodillas, 
levancandose solo el Presce para decir la 
O r a c ió n , ó  O raciones.
X X V III.
A l fin del O f ic io ,  y  siem pre q u e  el 
C o ro  se d isu e lv a , sin q u e  siga ocra co ­
s a , se canca la A n tifon a final de N u e s­
tra S eñ ora, según corresponde á los ciem-
pos puestos todos de ro d illa s , excepto los 
D o m in go s, desde las primeras Visperas has- 
ta las primeras O raciones del D om in go, 
y  en  tod o  el tiem po Pasqual.
X X IX .
Q u a n d o  se canta la S a b e ,  q u e  llam an 
d e Arcediano por ser fundación del Se­
ñ or D o n  Gaspar de T apia  A rcediano m a­
y o r q u e  fu e  de esta Sanca Iglesia, m ien­
cras toda la S a b e ,  y  á la Estrofa Mons~ 
tra te esse Matreyn f in  d e la O ra ­
ción > exceptos el Sabado despues de C o m ­
plecas , y  tod o  el D om in go.
X X X .
En el O fic io  de D ifuntos al fin de los 
Salm os desde el 'Tater noster hasta el fin 
de las P reces, y  O raciones , ' y  esto aun en 
la C om em oracion  general d e  d ifu n to s, ó 
dia d e la m u e r te , y  deposición d cl D i-
funco j en los q a e  no se dice : Lauda  en 
V ísperas, ni D e  profundis en  Laudes.
X X X I .
L os qu e salen al m edio  del C o ro  por 
qu alquier t im lo , deben hacer gen u flexió n  
d e  una ro d illa , y  otra al bolverse ; y  sien­
do d o s , se saludan m utuam ente ; Se e x ­
ceptúan los Señores P reb en d ad os, q u e  so­
lo  se inclinan p rofun d am en te, no h ab ien ­
do T abern ácu lo  en el A ltar en q u e  este 
reservado e l Sancisim o, ó  expuesta á la 
pública veneración la Santa C r u z ,  Espi­
na ,  C á l i z , & c .
X X X II.
Q u an d o  asiste al C o ro  el Señor A rz o ­
bispo , los q u e  vienen direccam ence, ó  le 
pasan por delante deben  hacer geni^fle- 
x ió n , y  siem pre q u e  reciben  su b en d i­
ción : Se excepcúan los Señores P reb en -
d a d o s , q u e  solo se inclinan profunda­
m ente. Se advierte q u e  las reverencias 
se hacen según se encuentran las Perso­
nas , sin atender al respeto de su d ign i­
dad ; y  lo  m ism o se dice d e la reveren­
cia del A lta r , por la co m o d id a d , y  e v i­
tar confusion  ( i )
X X X III.
AI recibir de m ano del Celebrante 
qualquiera cosa , com o la V e la , Palma, 
& c . ó  qu and o se le o frece a lg o , siem ­
pre se hace puestos de rod illas, besan-
K
(1 )  R everenda fieri debet semper primo 
e ì ,  à quo disceditur, &  ultim ò e i ,  ad quem  
itur , nullo habiio respeélu. Caeremonlale 
Episcopor. lib , I. cap. X V III. num. XIII. 
KiVirzntns,
í3ó!e la m a n o , y  lo  qu e r e c ib e n , o  lo 
q u e  d a n , y  la m a n o : Se exceptúan los 
Señores Prebendados qu e tod o  lo  reci­
b e n , y  dan en pie inclinados solam en­
te 5 y  solo besan la m ano de su Prelado.
X X X I V .
Los qu e suben á recibir la Sagrada 
C o m u n ion  de m ano del Señor A rzob is­
po puestos de rodillas, le  besan la m ano 
ú el A n il lo , anees de recibir la Sagrada 
F o rm a , y  los Señores Prebendados le dan 
lu e g o  un ósculo de P a z , tocan d o  la m e­
silla con  su rostro y excepto  solo el Jue­
ves S a n to , q u e  se om iten los ósculos.
X X X V .
En la mañana, de P a sq u a , q u e  se ce ­
lebra la M isa de R e n o v ació n  m ientras 
L a u d e s , á la elevación del Sacram ento 
se postran codos de rodillas, hasta la ad o ­
ración del Sagrado C á liz  , y  lu ego  per­
m anecen en p ie , y  no tom an los asien­
tos hasca el fin : Se exceptúan d e esta 
genuflexión  los S o ch an tres, si acaso en ­
tonces están cantando alguna Antifona, 
ó  enconando algún Salmo , y  la hacen 
en acabando su entonación de una ro­
dilla*
X X X V I.
A u n q u e escá m andado q u e  no se ce ­
lebren Misas en los Altares de la Igle­
sia m ientras las Procesiones Claustrales, 
y  M isa C o n v e n tu a l, por si alguna vez  
se contraviene á esta o r d e n , lo  que el 
Señor V icario  Capicular castigará según 
corresponda : Se previene , q u e  quando 
pasa la Procesion por Alear en qu e es­
tán á la C o n sa g ra c ió n , y despues de és­
ta hasca haber su m id o , deben hacer co-
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dos los q u e  pasan g e n u fle x ió n , lo  m is­
m o  q u e  qu an d o p s a n  por delante del 
Sagrario donde está reservado el Sacra­
m en to  ,  ó  por e l A ltar de la C o m u ­
nión«
X X X V II .
Si á vista del C o ro  pasase algú n  V ia ­
tico , ó  se encontrase en  la carrera de 
alguna P ro ce sio n , deben todos adorar el 
Santisim o Sacram ento d e  rod illas,  y  pa­
sar a d e la n te , sin rom per el acto  y  can­
t o , y  lo  m ism o en algún  Entierro : y  
n in gu n o  por pretexto  algu n o  aparezca á 
presencia del Santisim o Sacram ento con  
la  cabeza cubierta.
§. VI.
D e l  USO d e l  Solideo  
en e l  Coro,
I.
o  puede usarse m ientras está patente 
e l Santisim o S acram en to ,  ni qu and o hay 
en el A ltar al^.^na R eliqu ia  d e  la  Santa 
C r u z , Espina > C á liz  d e  la  C e n a  ó  C a - 
m isita ( i ) .
( i )  E t uti sine scandalo m inim è potest, 
u tpotè contra generaìem Ecclesiarum Consue< 
tudinem  f cum C rux C b rìs ti,  &  ejus R eli­
quiae adorationem supremam ,  id  est Latriae, 
posm lent. E x D . T h om . III. part. q . X X V . 
art. I V .  Quarti part. II. tit. X . dub. X IV . 
Cavalier, tom . V .  cap. X li l .
II.
M ientras se recibe la A spersión , el In­
cienso , y  la Paz , y  desde la C o n sagra­
ción hasca la sumsion del C e le b ra n ce , y  
los de las Capas en el C o r o , y  P rocesio­
nes miencras escán de o f ic io , y  asimis­
m o en los Encierros.
III.
L os q u e  por .qualquier ciculo salen al 
m edio del C o r o , ó  cancan a l g o , ó  en ­
conan Ancifonas , ni cl H ebdom adario  
q u e  está de oficio  , n i los q u e  suben 
por la P a z , ó  hacen o ficio  público del 
C oro .
IV.
Q u an d o  se cantan algunos V e rso s , ó 
palabras, qu e piden g e n u fle x ió n , debe 
hacerse quitado el Solideo.
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V .
Asi deben quitársele todos los del C o ­
ro á las palabras de la Epistola : In m -  
mine Jesu^ ere. según se previene piden 
gen u flexión  en el §. V L  num . IlL  en el 
G ra d u a l, y  T ra cto  enunciadas en dicho 
§. num . IV .
V I.
En los E v a n g e lio s , y  Pasiones á las 
palabras enunciadas num . V L
V IL
E n  M aytines á las palabras : Venite 
üdoremus ; al verso : T e  ergo  ^ según, el 
num» X X . En el T rid u o  de la M uerte 
d e Christo á las palabras ; Christus factus 
est obediens,
VIIL
E l V iernes Santo quando se descubre 
la Santa C r u z , hasca el fin del O ficio.
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IX.
E n  las Estrofas de los H im nos q u e  pi­
den g e n u fle x io n , nu m . X X I .
X .
E n  el M artirologio  d e  la  V ig ilia  d e 
N avid ad  á  las palabras : In Bethlehem, 
hasta Secundum carnem num . X X III. d e 
d icho § . V I.
X I.
A l recibir la Bendición del C eleb ran ­
te al fin d e la M is a , y  siem pre q u e  se 
recibe d c l Señor Arzobispo pública , y  
privadam ence.
X II.
E n  todas las Ancifonas finales d e N ues­
tra Señora al fin del O f ic io , aun qu e por 
Privilegio se d igan en pie en  los D o ­
m ingos , y  tiem po Pasqual : y  asim ismo 
quando por fundación particular se can-
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ca la Salve llamada de Arcediano,  tanto 
m ientras se canta la Salve , com o á la 
Estrofa : Monstra te esse M atrem , y  O ra ­
ción.
T o d o  esto es sacado de las C onsti­
tuciones Sinodales de este Arzobispado, 
de las R u b r ic a s , y  D ecretos de la Sa­
grada C o n g re g a c ió n , y  de las C onstitu­
ciones Capiculares, y  Costum bres lauda­
bles de esta Santa Ig lesia , qu e se m an­
dan observar puntualm ente.
Imprimase. 
0 r ,  Sarga,
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V^ arísimo Hermano de la Tercera Orden de nues­
tra Señora del Carmen, se servirá V. S. acudir á 
la Junta ^
que se celebra el día 2-5— del corriente mes á 
las^~ de la tarde en el convento del Carnieu, 
para tratar cosas interesantes á nuestra V. O. T.
El Prix>r de la Tercera Orden,
■Ò- ■'C
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